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REPRESENTASI HOMOSEKSUAL DALAM FILM KUCUMBU 
TUBUH INDAHKU 
 
Oleh Devonseta Aldi Nathaniel 
 
 
Fenomena LGBT dan homoseksual merupakan isu sensitif yang jarang 
diangkat sebagai tema dalam sebuah film. Film yang mengangkat tema 
homoseksual kerap menjadi kontroversi dalam pemutarannya di Indonesia, salah 
satunya adalah film Kucumbu Tubuh Indahku. Film ini mendapat penolakan hingga 
petisi karena dianggap mengandung unsur homoseksual di dalamnya. 
Penelitian yang berjudul Representasi Homoseksual dalam Film Kucumbu 
Tubuh Indahku bertujuan untuk mengetahui bagaimana film ini merepresentasikan  
homoseksual di dalam beberapa adegannya. Penelitian ini merupakan kualitatif 
deskriptif dengan paradigma konstruktivis, dimana metode yang dipakai adalah 
semiotika Roland Barthes dan tanda-tanda yang muncul dilihat dengan 
menggunakan lima kode pembacaan milik Roland Barthes.    
Hasil penelitian menunjukan bahwa representasi homoseksual yang 
terdapat pada film ini, mayoritas merupakan suatu proses kebudayaan yang melekat 
pada tradisi dan kesenian adat di Jawa Timur, seperti Tari Lengger Lanang dan 
gemblakan. Mitos yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa homoseksual 
merupakan suatu hal yang dianggap wajar terjadi di kalangan masyarakat 
tradisional, khususnya dalam kesenian adat Banyumas (Tari Lengger Lanang) dan 
tradisi adat gemblakan.  
 







REPRESENTATION OF HOMOSEXUAL IN THE FILM 
KUCUMBU TUBUH INDAHKU 
 
From Devonseta Aldi Nathaniel 
 
The phenomenon of LGBT and homosexsuals is a sensitive issue that is rarely used 
as a theme in a film. Films with homosexual theme often become controversial in 
Indonesia, which one is film Kucumbu Tubuh Indahku. This film received a negative 
reponses and petition because it was considered to contain homosekxual issues in 
it. 
The research with the title “Representation of Homosexual in the Film 
Kucumbu Tubuh Indahku” aims to see how this film represented homosexual 
behaviour in some of their scene. This research is a desciptive qualitative study 
using a constructive paradigm, which method used is Roland Barthes’s semotics 
and the sign that appeared were seen using Roland Barthes’s five reading codes. 
The result of this study indicate that homosexual contained in this film is 
part of cultural process that inherent in the traditions in East Java, such as Lengger 
Lanang dance and gemblakan. The myth from this research is homosexual is 
something that is considered normal among traditional communities, especially in 
Banyumas traditional arts (Lengger Lanang) and gemblakan. 
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